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NIINISTERIO, DE LA GUERRA
DIARIO
DEL
OFICIAL
PARTE OFICIAL DESTINOS'
REALES ORDENES
Subsecretaría.
ÓRUOES
Excmo. Sr.: 1!.~ Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de l\,TtilleríaD. José de
, Hoyol3i y .Yinent, lIi[aJ"qllés de Hoyos, cese, en 01 cargo
de ayudante' de campo- dl,} S. A. R: el Infante don
Oarlos de Bmbón y de Barbón, General de la di-
visión de Oaballería.
, De l'eal orden lo digo 'á' V. E:.. p,.",ra. ,su conocimien-
to y €:6ectos consiguient,cs. Dios g!k'lrde á V. E. mu-
chos años. 'lVfadrid 15 de febrero -ae 1915.
Rmco:MpENSAS
Señor Oapitán general de la primera. l'egión.
,
1
'¡
V
r¡
\
ECHAGÜE.'
Excmo~ Sr.: En vista, de la. propuesta de reCOlll-
pensa que V. E. cursó á este ]Ylinisterio con su escrito
de 12 del lJ;0tual, fOl'mulada :;L favor del ca.pitán
de Infa,lüeria D: FTancisco Muñoz Navas, por haber
dJC's,empeñado durante cuatl'o años ,el cargo de ayu-
éLante de profesor .y' pl'ofesorde la Academia ¿le
S11 airma, el Rey (q. D. g.) ha tenido· á bien con-
ceder al citado éapitán la cruz de prii:nel'a clase
del < Mérito MilitaJ.' con disthitivo blanco ,y' pasa-
dol' del' «Profesorado»" como comprendido en el ar-
tículo 27 del real decreto de l.º < de junio de 1911
(C. L. núm. lO\)} , .
'De real orden lo digo' á V. E. para. su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á IV, E. muchos
años. Madrid 15 de febl'C'l'o de 1915.
Seccion de Estado Mn~or'v Campoña,
RECIjUTAMIENTO :Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
'O~rovJa1·. 'E:x:c!llo. "S;r.: ,En cumplimiento ~1Ü' p;re·
'venido por el axt. 242 de la vig-ente leYI de re·
clutamiento, ,el Re,y (q. D.g.) ha tenido á, bi'6ll
disponer que los reclutas del r1eemplazo: de 1914 pel'·
tenecientes r..tl cupo de instrucción, Y' los que ,pOi!'
diferentes conceptos' formen pro:te de dicho. cupo Y'
11eempla,.zo, sean destimulos á cu-erpo u·ctivo sin. ne-
________I1IIII ...¡allllww----------
ECHAoüe
Señor J E2fe ele la OaslL J\Iilitar de S. lVI. el. ;'B.ey.
Señores,Oapitán general de la pl'imera regi6n 'é In-
tei'ventor geneTal de Guerra.
Excmo'. ' Sr.: En vista de la; instancia quo cursó
V, E. á 'este :l}finisterio oon su escrito de 9 del
fut~al~ promovida PO[' 'el segundo teniente de In-
s;\~rla "(E. ,R.)D. Francisco Martas Moreno, en
~ lea. de que le- sean permutadas dos cruc;es de~ \a del Mérito Milit:a;r, l111a < con distintivO! rojo
les°;:u. con distintivo bla.nco, que obtuvo',según rea··
de ordenes de 10 de junio de' 1897 y 26 de marzo,
'rna 1913, por otras de primera cla,s'e d'El la mis-
'(q grden y distintivos correspondient,es, 'el Rey
tad . ¡s.) ha tenido á bien aceedel' á lo' soHci·
tíc l' por esta;r comprendido el recurrente en el al'-
re ~ o 30 d,el reglamento a'e la Orden, aprobado por
.tU, a orden de 30'de diciembre de· 1889 (O~ L. nú-
'ero 660). '
toDe la de S: M. lo digo á 'V. ]l. P1!J.·lJ; 'su conocimien-
a.fi y d.¡~más efectos.!, Dios gmtrde á", V. E. muchos
os. '!.ladrid 13 de febrero de 1915.
EIcHA'oiie
Señor Ca,pitán general do llJ; cuartu región.
L
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á. este :M:inist6rlo con SIl CSCl'ito de 9 del
J.ctual, promovida pm el primer teni:entede ese
~uerpo D. Elll'ique E:x;presati Sancha, ·en súplica de
que le sean ,permutadas c\latro cruces' de plata del
1Iérito 1IIiIital'con di~tintivÜ' rojo, que obtLlVo se·
gún reales órdenes de '28 de <snero y 18 de junio
de 19101 21 de noviembre d!() 1911 Y 25 de onerodo 1912, po;r otras de 'prime'l'a cklse. de 11. .misma
9rd~n y distintivo" el Rey (q. D. g.) ha tenido
a, bien acceder á lo solicitado, por est'al' cOJ[l1pren-
dldo el l'ecurrente en el arto 30 del reglamento de"
l~ Orden, aprobado por r8<'ll orden de 30 de di-
CIembre de 1889 (O. L. núm. 660). , I
t De la, ele S. J\f. lo digO' á V. E. pa,ra su conocimien-
~ y dcmás e:fectos.' Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 13 de febr€ro de 1915. . <
ECHAGÜE
SeñorOomandante g1eneral del duerpó y 0uartel
de Inválidos.
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ECHAGÜE
ECHAoüe
Señor. ..
Comandantes
.
D. Jllu,n Jimén0:Z Echevarría, ascendido, del regi-
miento Oazadores de Alfonso XIII, al 12.º De-
: pósito ·de r eS{lI;va.
" Silverio Palafox y Llorca, as-cendido, del 6.§ De-
, pósito de l"eSerWl, á excedente en la tel.'com
región.
») fJuis Alvarez 1lontesinos, del 12.º Depósito de
. Teserva, á. exoedente '8;n la sexta región..
» ~cardo qh~us?> ]Haré, del 11." Depósito de reserva,
al regImIento Lanoeros de Yillaviciosa.
» l~rancisco de ·Cavo y ;Rodríguez San Pedro, del
cuadro IOventual de ,Melilla., á la Comandancia
:general de ~lelilla, oomo juez instructor per-
manente de cansas.
» Timoteo Gómez S¿,nchez, delegado militar en la,
Junta provincial del censo del ,ganado caballa.1'
y mu1a;r' de 8egovia, á la de Salamanca.
») FermlJl,do Altolaguirro G.'lJ"Tido, dell'egimi,mto Lan-
· ceros del Rey, á la Junta pro;vincial del censo
· del g3J:¡.ado cabc'tllar y mular de Segovia, oomo
delegado militar. , ,--
» Emilio Pou Magraner, del l"egimiento I..ano{\ros
de Yillaviciosa, al del Rey.
» ]l'oederico Salas nivel', excedente en la quinta re-
gión, al regimiento Lanceros de Borbón.
» Pedro Sanchis Soler, del regimiento Lanceros de
, Farnesio,á la Junta pro'Yincial del censo del
ganado caballar y mular de Zamol"a, como de-
1egado militoar.
» Enrique' Berges Ruiz, delegado up)itar en ·1l't Jun-
ta provincial del· censo del ganado caballar
y mular de Zamora, al regimiento Lanceros '
de Farnesio.
D. Slxto de la Cane OO1'1"a,les, del S.º Depósito ele
I reserva, á ,excedente en la, primera región.
»•. Alfonso A~;arez Montesinos; excectente en la quin-
, iK1 reglOll, al S.º Deposito de res'erva. '
» J;erónimo Toledano IJob6, excedente en la se-
gunda l'egión, al teroer E,t:J.blecimbnto de 1'e-
'monta.
Capitán (E.. R.)
D. Carlos lIl0,reno MonellaJelel primer Depósito de
l:€serva,en situación de reserva, al cuarto e~J
igual situaci6n, por haber sido. nombrado caPI-
tó,n del cuerpo ae Se~111'ic1ad y d:estj.nado á lo.
provÍnoia '(le Málaga. . '
Capitanes
D. lJ'ederico Ma.rtíllcz 'de Velasco y López, ascen- .
dido, elel regimiento Oaz.adores de VLllarrobledo, l'
al de Talavera. .
)} Pedro BaIlarín Manresa, ascendido, del regimien- ¡
· to Caz<'],dores de Ca!stillejos, á. la Capitanía
! "general de la. t'81'eera región, como secretalio :
. de causas. . ' ¡
)l' Manuel Núñez Llanos, del cuarto depósito de. ¡.
. reserva., al regimiento :Caza.dores de Alfon-,' ;
so XIl~. . , " ,t
» José Pagés 'Corrales,' del séptimo depósito de re- ¡~,'
· serva, al se:¡¡:to., "
)' Alfred,? G~rcí:a Ortiz, del' 14." dep6,sito de reser- t', ;,
va, al s eptImo. ' . "
)0 .TQsé ~![o'llasterio Ituarte, excedente en la, prí' j
mera regi6n, al 11.º dep6sito d~ reserva. ¡
) Luis Campos Mattínez, exe,ec1:ente eJl la, prime- I
'raregión, al cuarto depósito de reserva.. ~
"' Ca.rlos Bermúdez ,Mauduit, s_ecretariode O<'1.usa,~
en la 'oct,ava regi6n, al 14.º, d\3pósito de re-
serva. ' ,}) ,Tosé Grijalbo Oelaya,. del regimiento Ca,?.adores
, de Ta,la;vera, al, de· Lanceros de Sagunto.
» liaf8J~l Domin¡:''llez Sánchez, del 13.Q diepósito de
resel"V:a, al regimiento Ca.zadm·ess de Alfon-
'so XIII.
. }) . Alfonso Silió Cortés, cl:e la Subinspección de laS
. tropas de la; ,oet,av3¡ región, al 13.a depósito
de reserva·. .
DESTINOS
... "
SecciOIl de Cabollería
; ..
Oit"G"ttlar. iE:xcmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha.
rlcrvido disponer que los jef"6S. y oficiales del arma
de CaballBrí:a, comprendidos cnla, siguiente relación,
qúe principia con D.Fernando SaJ:torius Cha.cón, con-
de de San Luis, y termina con D. Francisco Gómez
,;Martín8'li, pasen á las situ¡iWiones ó á; servir los
destinos que en la. misma. SH les señala.n.
o De real' orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
t@ y 'demás efectos. Dios guarde .á v.. E. muchos
a.ñ·os: ·Madrid 15' de fehl'ero de 1915.
<:&"iOO(l de ha~r su presentt10ión personal ante los
Jefes .de l~s. Cl1Jas de l'e?luta, observándoso para ello
las díSpOSlCIOn€S contel1ldasen los artículos 401 .al .
404 ,del reglamento p.'1l'a la aplicación de la ley
y en la real orden cIrcular de 4 de marzó de '1913
(D. ,O. núm. 51). El destino á. cuerpo activo de
!8,8tos 'reclutas -estará termioodo i)ara la rmista de
abri~ próximo, y para su distribuci6n observarán los
9apltanof;ls generales de las regiones Y distritos las
mstrucClones que oportunamente se les oomunic<"l,rán.
De real orden lq digo á V. E. para su oonocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á. V. E. muchos
años. lfadrid 13 de febrero de 1915. '
'Señor Oapitán general dé la segunda región.
SeñOTes Comandante general ele }felilla é Interventor
~neral de Guerra.
ECHAGüE
DESTINOS
•ExOIí:lO. Sr.: !El Rey (q., D. g.) se ha servido
dispon-er que loo primeros tenientes deInf'aJlterÍ;.~
(El. R.) D. José Pérez Silva, de la reserva. de Val-
verde del Oamino núm. 26, y D. Antanio lVIestre
Raba-sa, del cuadro de ]:felilla, cambien, respectiva-
mente, 'de destino, con arl'eglo á lo que preceptúa
d artículo 11 de la real orden de 28 de abril úl-
~imo (C. L. n4m. 74). "
De real ?rden lo digo a Y. E. para su conocimien-
to y demas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
.tños. Madrid 13 de febl'ero de 1915.
Secdon de Infantería
•••
R.elación .que se cita
Tenientes cor.oi:t~les,
D. ]'ernanclo S~to'l'ius Chacón, conde de S,mLuis,
, ' ,a.soendido, de supernumerario sin suel<io en la.
, primera 'rogión,' continúa, en la misma situa-
, ción y región. , .
. '"l Fr~cisco Casa~ Gagü, ascendido, de delegado mi-
litar en 'la Juntl1 provincia! del cOnsü del ga-
nado caballa.r, y mular de Salamanct,J" a exce-
dente en la ,primera 'región. .
',}) (.Jo~zalo .Garcí:a Samaniego ,y Dhz, ascendido, de
Juez lllstruct()~~ permanc;nte <'le causas en la
Oomandant'Ía .gOl1f.Wa1 d<' MC'lilh, á excedente
'eH ]\IelUla. '
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D. .Tulio Pérez Salas, del regimiento Oazadores de
Taxdir, al cuadroevcntllal de Larache.
>l, .Ba,1tasar Gil Marcos, del grupO! Oaballería de
Larache, al Tegimiento. Oa,zac1oi'es de Taxdir.
)' Luis Pascual del Povil y Amei.;ller, de reemplazo
'por -enfermo en la primera región, vuelto á
activo, al regimiento, OaZc1,dores do Talavera.
Art.uro Bravo Rodríguez, de reemplazo por en-'I
formo en la. séptim~1 región, Vllelto á activo,
al regimiento Oa?'..<'ldores de Talavera. .
Santiago Viqueir'd. Fullós, de las tropas de po-
licí1b 'indígena de J.\>lelil1.'1} al TegimientQ DTagoncs
de Numancia..
,> .JOTgB Vera-Martínez y Garijo, oel CUa:dTO }wen-
tual -de Larache, al do JI..'[elilla.
:> Joaquín SánchezOcaña. i Algara, exeedente en
1'1, 'primera iegión, aI escuadrón de Escolta Rertl.
»Antonio de Sansa y FaIados, del' rerJimiento
OazadOTes de' Villarobledo, al de Lanceros de
Sagunto.
)} R"lfael J oyer Bedia, del regimiento Oazadores de
Taxdir, al cuadro evemtual de Oeuta.
»' },'rancisco Echánove Zabala, del l'egimiento 080-
zadoTes de Alfonso, XIII, al de, Lanceros del'
Pl'íncipe.
Primeros tenientes
Primeros tenientes (f;. R.)
D. León l\oluñoz Jl..Iartín,. del primer Depósito de re-
serva, ,en situación de r3serva., a.l Gobierno mi-
liik'1l' de Jl..Iadl'id, como segundo, ayudántc de
plaza. . '
:¡ P-adro 1'tlaestre· ltfacias, del tercel' Depósito de
TeSel'Va, en situaoió:n, de l'eserva ,como heTido en
camp::¡,m y vuelto á aotivo, al cuailio eventual,
de, Laraehe.
)) José Méndez Garoía,' del regimiento Oazad,ores
dg Talavol'a, al 14.º Depósito de l'OSerV11, en
situación de reserva, por hétb81' sido nombra-
do teniente del cu'erpo de SeguriéL.'1d y desti-
nado á la prnvincia de Lugo.
SegundQs tenientes . :
ln'al'ZO ,de 187'7, que da derecho á ingreso en In-
válidos, si bien lo está en In. real m'den de 18 de
septiembro ·de 1836, 'el Rey(q. D. g,), de acuer-
do con lo informado por aquel Alto Cuerpo, seha~
·servido disponer que, el interssado sea dudo de baja
én el Ejército por fin del co.rrient·e roes, por haoor
l'esulbado inútil pam el sBl'Vicio, ha.ciéndole ·el se-
ñalamiento de haber pasivo que le corresponda el
citado Oonsüjo Supremo. ' '
De real orden lo digol á V, E,. para su conocimien-
to y demás efectos.! Dios' guarde á, V. E. muchos
años. JVradrid lB elo Í:ebl'cro do 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán genem.l de la seguneul. Tcgión.
Señores President-e del Oonsejol Supremo e'te Guerra
y Jl..farina, Director general de Oría Oaballar y
Remonta é Interv.entor general de, Guerm.., I
JIEIeS o o • AA
Secciono de ArflUería
,PENSIONES DE OlWOÉS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. qu'C, V. E. eursó
á 'Cste :iVIinisterio con escl'ito feche", 25 de noviem"
bre último, piomovida por', el sa~l.'gento de In. 00"
mandancia de Al'tiUel'Ía de Lari:Lche Pablo F·ernán-
dez Valencia, en súplic'lt de pensión por acumulación"
de tres Cl'uces del :iYIérito :Militar con distintivol rojo
que posee, -el Rey '(q. D. g.), de acuerdocoill lo
infonnac1o por la Intervención genei'al de Guerra,'
ha tenido á bien conceder al l'·ecurrente la pensión
de cinco pesetas mensuales, como comprendido en
el arto 19 del vigente reglmnentl) de In. Orden.
, De fa, de S. ':NI. lo digo á V. ;ID. p'l-l'a, su conocimien-
to' y demás efectos.i Dios guarde á V. E. muchos
años. J.\>ladrid 13 de- febrero Cle" 1915.
ECHAGÜE
SeñOl' Oomandante' geneial de Larache.
. ,
Seño:r Interventor general de Guerra.
ECHAGÜE
D. Ma,ria.no Alcázar Fa.lacios,c1l'll regimientn Oaz,1-
doms 'de Alfonso XII, al de L;anceros Cle España.
Fel'1wndo I"inacero Va;ra, del regimiento Ülllce-
TOS' d.e .Borbón, á p',:ácticas al primer depósito
:de Oa,ba,llos Sementales, sin Eer baja en di-
clio regimiento. ' , '.
Luis Argüe11es 00e110, del regimiento Ca·zadores
de Treviño, al de Tah1vel<1,.
;) ]'ernando Dupl{L Aguilar,' del i'egi,miento O'a.zado-
res de Alcáil.tai'a., al de Lancercs del Rey.
» Manuel Jácome y Ramírez de Oal'tagena,' d~ü re-
gimieJ:J.to Lanceros de Sagunto; y' enprá{)ti~
. cas en el segundo Establecimiento 'de Remon-
ta, al' cuamo eventual de Larache, cesando en
dichas prácticas.
Francisco Gómez Mai'tínez, del regimiento Lan-
CeroS. deSagnnto y alumno de hL Escuela de
Equitación Militar, al. regimiento Cazadores de
AlcántaJ,a, ,oausando baja en dicho centro de
enseñanza.
Ma;drid'15 de' febrcro de 1911í.-Echagiie.
REITI~OS
,.,Excrno. Sr.: En vista del expediente que v.. E. ?ur.
1;(1 al OonseJo Supremol d.e' Gu'errD. y Marma, ms-t~u~do {:ln aveúguación del der'echo á ingresol en In-
vahdos ó l',etiro que pudierd. cOl're~pOlldel'1e al, sol-~aelo elel primer. Depósito de oabaUó,s s'eroentales
~ uan Oastillo Oano, PO[' habel' sido declarado inútil
a eonSlccueneia de, accidente fortuito en ado del
SCd'icio ; y teniendo ,en cí.~enta que la inutilidad que
va ece no está eomp['endidao en 'el cuadro; de 8 de
E.",cmo. ,Sr.: Vista la instancia que' V. ]1 cursó
á 'este Ministerio con 'Cscrito :flecha '3 de diciem-
bl',e último·, prl.'omevj.c1a por el 'sarg:ento" del tercer
r.egimiento de ArtiUerlQ,. de :J.olontaiia 'VictollÍano 'Fel-
peto .l\foriteira, en súplica de pensión PQ'l' acumula-
ción de cuatro cruces del 'Nlérito lVl:ilitax con dis-
tintivo ,rojo que posCoe, 'el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo info,rmndo por la ·IntervenciÓn genera,l
de Guerra, ,ha tenido á' bien conceder al l'e,euuente
la pensión de 7,50 pesetas mensua,les, como .com-
prendido en los artículos 49 y, 50 del vigent,e re-
glamento de :la Orden. '
pe hu de S.NI. lo digo á V. E. pa,ra, su conocimien-
to y demás {¡.Dedos. Dios g'uarde á V. ,B, muchos
años. Madrid 13 de febJ..ero~ de 1915.
Señor Oapitán gene~'al de la, octava l'egión.
8eñor Interventor general :de Guerra..
REVISTAS DEi AIUvIAMEli[TO
Excmo. Sl'.:' :Como resultado de la última, revis-
ta; de armamento pasada á 'los cuerpos y depen-
dencias de esa región, el Rey (q. D. g.) hu· te-
nido á bien disponel' se manifieste á V. E., ~t
su satisfu.cci6n, que' el armamento de' las r'ef~l'1das
fuerzas se haJlaen bnen estado de conservaCIón y
s'ervicio.. . . ,
.De real oi'den lo digo á V. :El-. pam su conocimien-
to y demás ,efectos..' Dios guarde á V. E. muchÚ's
años. Mtadrid 13 de febrero de 191~.
, E~HAGÜE
Señor Oapitán general d.e 11, cuarta región.
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.Seccion de Ingenieros
ASCENSOS
Excmo. 81':: }}l Rey (ej. D. g.) ha tenido á bien
eonce'd",r el asoenso á la categoría de obl"ero hermdor
de primera, clase, al que lo' ~s de segunda en el.
regimiento mixto de Ingenieros de esa, plaza, don
Ric;a;rdo Espinosa Vega, que dij3frutará. en su nueva
clase la antigüedad de 31 de dióiemb:"e último, que-
dando de,;tinado en su actual Te2imiento, eJi vacan-
te que de su clase 'existe.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde [~ V. E. muchos
años. ilHadrid 16 <le feb;:ero de 1915. .
ECHAGÜE
Señm' Comandante geneml de l\felilla.
Señor InterventOl~ gene:r.a1 de Guena.
Excmo. Sr.: ¡El Roy (q. D. g.) ll{L tenido á bieJi
conceder el ascenso á la ca,tegoría de obrero herra-
dor de primera, clase, al que lo es de segunda en
hs tropas afectas al Centro Electrotécnieo y de
Comunicaciones, D. Félix Soto de la Fuente, que
disfrutará en su nueva clase h antiO'üedad de 31d~ \ diciembre último y continuará p~stando servi-
CIO en las miSIilli8 tropas.
'De real orden ·10 di'go á V ..E. pJ,ra su conocimien-
to y ,demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos
<.tños. !l\fadrid 16 de febrero de 1915. .
ECHAGüE
,<;.eñor Capitán .g-enerf.¡,l de la, primer{l.. región.
Señor Interventor general de Guerra.
RE.TIROS
J!;,xcmo. Sr.: ,El Rey (q.' D. g.) se ha servido
conceder el retiro pm-a lh,re-elona, al oficial celador
de jortifie~ción do segunda chse, con destino en la
Comandancia de Ingenieros de dicha capital, don
Juan Tortellá Janer, u.scendido á primera clasü pOl'
• Teal oTden circular de 29 de enero último (D. O. nú-
mero 23), por cumplir la edad pam obtenerlo el día
25 ¡&el mes actual; disp::llliendo, al propio tiempo,
que por fin del coniente mes sea dado de ba,ja
on '01' cuerp:) á que pertenece. '
\De Teal orden lo digo á Y. E:. para su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde' á V. ,E. muchos
años. ;Ji.'fadrid 16 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
SeñOl'es PrE';sidente del Consejo Supremo. do G'uerra
. 'Y Marina y Oapitán genera.} de la cuarta región.
Señor Intcnrentor geneml do Guerra. '
ZO.NAS P~LE¡MlQAS
Excmo. Sr.: Vista la, inst~d,ncia promovida en 5
de julio último por el vecino de e~:t, ciudad D. Ma-
:quel Borl'ego .Jul'aclo, 'hahit.ante e~l el oampo Qxte-,
aior «Ca,nti~a de la Mezquita,», recurriendo on al-
za,e'j,¡~ ante este Ministerio contra la pl"Ovidencia dic-
tada' 'por esa Comanc1ancia gen,mll con fecha 25
de ma,yo próximo pasado, por la que S,e concede, el
'Usufructo temporil.l de las Ik'J.rcc,la,s número's 82 y
R8 de dicho campoexterio'l~ á 1)', Angel CalcaJío
y no al l'c,clUTente que tenía,. form:a]:ada solicitud
con ,el mismo objet.o, el Rey (q. D. g.) He ha, ser-
vido desestimul' dicho recurso de a,lz;a.éLa, por ha-
ber dojado tra,nscllrrir el T,eCnl'r'Cmto D.' ]\.fanuel Bo-
J.'l,ego ona,renta día-s para intOrPOllCl'10, s'egún PI'O-
viene el arto :34 del l'eglamonto, de pTocedimicmto
administrativo de 26 de Uhl'il de 1890 (C. L. nú-
l~ero 120) 'Gn el cual s610 se COllne:le mI plazo de
OLUOO días para, lo" mencionadosefeotos. I
De' r~lj.l orden lo digo á V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos
años. J\:Iadrid 13 de febrero de 1915.
ECHA.GÜE
Señm- Coman<1.'1.ntc general de Ccuta.
"C' v ••.•
Seccion de Intendencin
CONTABILIDAD
Oi1"cula1'.· Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
.. ' Capitán general de la primera región fecha 25 de
septiembl·e ,último, cursando copia del qUD le di-
rigió 'el coronel de la Zona de reclutamiento de
Ciudad Real, comunicanclo no haberle sido admi-
tida por aq1J'ella Diputación provincia.l la liquida.-
ción 'que. 'dicha zona lindió de la c'll,ntidad de 3.000
pesetas, que en virtud de la real· orden· de 8 <10
junio del :año último- (<<G;wcta) del día 9),. le fué
anticipada ·para socorrer á dos mozos ·no 'hospita~i­
zados; sujetos [~ obs-ervación por la Comisión mu-
. ta de reclutamiento, fundándose dicha negativa en
q'UJe no deben satisLc'tcerse por la citada Corpora-
ción los gastos de 10$ declarados útiles; consider;m-
do que según la rE}),} orden de 7 de ahl'il del año
próximo pasado (D. O.núm. 83), dictada por el
Ministerio de la Gobernación, de a.cuerdo cun lo in-
formado por la. Comisión permanente del Cons'3jo'
de Estado, y relativa al cumplimiento· de los ar-
tícUlos 129 y 138 de b. vigente ley de reclutamiento,
serán de cuenta de las Diputa,ciones y Ayuntamien-
tos los socorros y demás gastos que se originen
por los ciíx'Ldos mozos hasta el momento én que,
¡á cons'ecuencia de la declaración de su utilidad,
estén aptos para el servicio mIlitar, y, por tanto,
s'ean lJuestos á disposi<?~ón del ra:riw de Guerra,; te-
Iliendo en cuenta que, :en. virtud de. nueva consulta,
el mencionacló Ministerio ·de la Gobernación en real
orden de 26 de enero último, manifestó su con-
fonnidad con la' opinión sustentada por este de la
Gmerra, ;elRey (q. D. g.) se ha. servidQ disponer,
con caTácter genera;}, que con a:J:reglo' á lo resuelC
to en la citada real orden de 7 de abril del añc
último, n'o se ha de sufraga.! ningún, gusto por el
ramo 'elo Gue1'lU, Qrigin:ado por los mozos sujetos á ob-
serva,ción, hasta el di'a en que le sean, entregados
útiles. " ' . . i
De real orden lo digo á V. E. pa~a su. conocirr:den-
too y demás efecto-s. . Dios guarde.á V. E. múchos
años. lVIadricJ, 13 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
INDE,MNIZACIONES
E~cmo. Sr. :E1 Rey (q.D. g.) se ha servido
aproha,r las comisiones 'de qu,e V. Eí. "dió' C1l8ll,ta.
á.este Ministerio en 20 de diciembre último, des-
'e1mpoñada,s en los' meses de. 'junio,julio\ agosto y
diciembre de 1912; enero, febrero, marzo, j'unio, ju-
lio, agosto, septiembye, octubre, nov1embro y diciem-
bre .eJe 1913, y mayo, agosto" septiombre, octubre,
noviembre y c1iciembl'e de 1914 p>Dl' el personal com-
prendido en la relación que á continuación se in-
'serta, que comienza oon D. Franoisco Na,varro Nie-
to y úoneluye con 1); Vicente Na,yarro Flores, de-
claá.'ándolas inclemnizables oon, los beneficios que se-
ñ;a.lan los ar.tícnlos del' i:eglamento lluO en la. mis-
m:a se ,expresan. \
. De real' orden lo dig,o 'á V. E. pa'l'n. SR conocimien-
to y fines consiguiollbl>s. .Dios guarcl'Cl á V. E. mu-
chos :años. Mádrid 12 de enero de 1915.
, ECHAGÚ~
Señor Cln,pitán general q,e la segnnc1a región.
Señor Interven:bor general do Guerra,
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MES DE JUNIO :DE 1912
Asistir all te Comisión míx-
ta ' .
25¡junio .1 19121 3oljunio.1 19I211 6
Q. I
'1 ljulio .. 1912 31 julio .. 1191211 31
,
l¡agostó 19121 16 agostol 191211 16 I
f-'
<7>
~
161 dicbrel 19121 20ldicbrel 191211' 5 ,.....
'(1)
s.'
28 6 (1)23 enero. 1913 enero. 1913 ,.,o13 ídem .' 1913 17 idem. 1913 5
15 idem. 19 13 20 idem . 1913 6 g-
15 ídem. 1913 17 ídem. 1913 3 f-'e.o16 idem. 19131 20 idem 1913 5 f-'
" ?'
fnI.'" Pavía, 4S ¡Capitán ·ID. Francisco Navarro Nieto ..• 10 Y IIIICádiz •.•. ¡Madrid .............•.... IIAsistir curso' de ti1:o .
_ • 1. M~S ~E JULIO DE. 1912 ll. .. '. . .. .
Inf.'" Pavla, 48 ••.... ·.·ICapItán'.•.• ·ID. FranCISco Navarro NIeto.,.. : 10 y 1I¡lCá01Z ¡MadrId . . .• . . .\lAslshr curso de tIro.
, . , M~SI)~ AGOSTO D~ 1912 1', '. . . .
InLa Pavl<J, 48 .••.... ·ICapItan ¡D. l'ranclsco Navarro NIeto 10 Y 1II/cadli 'IMadlld. ..' !!AslstIr curso de tiro .
MES DE DICIEMBRE 1912 I .
. j.
Inf.'" Pavía, 48 !Médico L° .. D. Alfonso Moreno López.... !O Y Il :Cádiz. . Hue1va", ,: Asistir ante la ComisiónJ ' Ii mixta· , .•...
• < , I MES, DE ENERO DE 1913 . 11·
Sanídad militar.•.... IMéd;o mayor. D,' Ramón Fiol,Jimén~z !O Y Il1S~v~lla Almería '1lVocal ante comisión~roíxtal
Inf."'Pavía,48 , MédIco 1.° .. ) :AlfonsoMOl:enoLopez IOYIl Cadlz .. Huelva:, {dem ..
, r d t M 1 G l' d 1 p: [d' S F' d \Practicar diligencias rela-IIdem ~oman an e.» anue a an e ,mo 10 Y 11 em,.. an elnall o..... t' ~ l . t'l'd d d
' ° t . t R"' R . ' , d V ' Id Id 1vas.i a mu 11 a eIdem ......••..•... 2. emene. » "roon ',amlIez e, erger.. II0YIl em ero / b' J
t . S A ' . T' , S' h [d . Id una cara !TIa como uez~dem. . .. .. • •.. ..1 argento,.,. » ntonIO lzon anc ez ;... 22 em . • . . ero ..•.... , ..... ,.... S t "
, y ecre auos . . . . • .. ..
MES DE FEBRERO DE 191'3
luLa Pavía, 48 ••.•.•• ¡Médico l. 0.. ¡D. Alfonso Moreno Lóp~z••... 1lO Y IIIICádíz. , .. ]Huelva ..... ',' ....
MES DE MARZO DE 1913 ' 5lfebro·1 1913 9lfebro.1 1913 5
Inf.'" ravía, 48, ••.... , ¡MédiCO, L°.• _¡D. ~1fo~so Moreno López.: .•• 10, Y1IIICádiZ .•.. Euelva •.....•.........•. Asistir ante Comisión mix-
b ... , , ....... ' ....... '1 6[mm" [•"31 'Imm"I'9 "11 4Idero ..•. , . .• .,. ..• » Elmlsmo .; ...•.......... ." 10Y II Idem .... Idem.............. ~... Idem .. : .... ,.......... 17 idem. 1913 20 idem. 1913 4
MES DE JUNIO DE 1913
Granada .... , •...•..•.... Conducir énfermos y ·he.1
. ,
Sanidad militar •..•.• /Méd. mayor. ID. Matías Navarro Sancho. ~ .. 10 Y 11 Málaga •.
. , ridos ............... 'Ií 291junio I1913130ljuniO '1 19131r 2ldem........... '" Otro... . ... »Juan Plane,lles Riroll ...... 10 Y 11 [dem .... Córdoba ................. [dero .............. ;. ..•. 22 ídero. 191324 ídem. 1913 3
!O Y 11 Sevilla •.. IRíotinto ..• , ....... , ....• Contener ol'den público .. 2TuliO .• 1913 31 julio .. 1913 5
'!o Y II Idem .. "1 Idem.... ' . .. ... ........ Idem .................. ' 27 ídero 1913 31 ídem 1913 5111'-ID Y 11 [dem .. ,. Idem. . .. , •....... ,.. .. ¡dem ..... , .....•....... 27 ídem. 19 13 31 ídem: 1913 5 ~10yll [dero .. Idem ..................... [dero ................... 27 idem. 19'13 31 ídem. 1913 5
MES DE JULIO DE 1913
Inf.'" Soria, 9..•..•••.. 1Capitán.. .. D. José López Casado'. •. . ...
Idem •.....••... , .. " l. er teniente. » Antonio Salas Fernández, ..
Idem ,12,0 tenier;-te·, »Santia¡:¡o Velll; Ruiz ,
Idem " ., Otr0 ....•.. »AntonIo Claros Gallardo ~ ..
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30·lidem .1 19131 3I Iidem .1 191311 2
Sanidad militar •••••• IMéd. mayor • ID. M'atlas Navarro Sánchez. : •. ¡!O Y IlIIMálaga. ·IGranqda ....
Idero ,... » El mismo 10 Y II Idem Antequel'a ..
Idero................ ~ Elmisino IOYII Idem Córdoba .
Idem•.•.••••.•.•.•.•.Méd: mayor. D. Juan Planelles RipolL. 10 Y Il Idero Antequera ..•..•.•...•
Idero •• ; •.••• , ••.•.. Otro .. ~ , »Ramón Rodríguez Pérez •.. 10 Y 11 Granada. Almería .....•. , .•. , ..
Idero .. , Otro N Ignacio Gato Montero 10Y 11 Sevilla Huelva .
Idem., Otro....... »Alfredo Conejo Sola ..••,'. 10 Y 11 Granada. Almel'Ía, ..•.
MES DE AGOSTO DE 1913
Conducir enfermos y heri·
dos campaña ..•.....
Idern. , •.. , •..• , .....•..
Idcll1. • ¡ • , ••••" •••••••••
Inspeccionar local para en-
fel'(i;os' '
Vocal Comisión mixta .•..
rdom., •...... , .
Dirimir discordias ante Co-
,misión mixta , ..
1¡¡OliO' '11913j'171dell1 19 13
9 idem. 1913
81 idem '1 191330 idem. 1
30 idem. 1913
1 !julio •.
Is¡lid.elll ,
II idem .
9l
idem
•31 idem •
31 idem.
191311 11913 2
1913 3
191311 21913 2
19131 2
Idem IMéd. mayor.¡ » Ignacio Gat~Montero.
Sanidad militar •.••.•. Méd. ma.yor. D. Ignacio Gato Montero ..•.
Idem, .•.••... : .•• ,. Otro. »Alfredo Con~jo Sola .
Idem•••. :'.•...•• " .. Otro,...... »Ramón Rodríguez Pérez .. '
Idem.••.•....•.•... Otro, .•... »Ignacio Gato Montero ...•..
Idem •••••..•.•.•.... Otro....... »Ramón Rodríguez Pérez ... ;
Idem.•.•• , ...••.•.• , Otro. " ... ' »IgnaciQ Gato Monrero ...••
la y 1llls,evilla.,. 'IHuelv~ .•...••....•..•
10 Y II Granada . Almel'1~{. '. , .•.......
'1 ¡agostol 1913 1-'
~
1 l·¡:l..2 <t>
31 $'6 sr}:g
9
1t
'~~I ~3° p;
14
16
2
1913
19 13
1913
19 13,
19 131
191 3
1913
191 3
,19 13
19 13
19 13
19 13191~1
Ijidem.2idem
:n !dem
30 •1dcm .
31lidem.
Jlse~bre
30 idem .
30¡idem.
14.idem .
"d3°11 em.2 idem .
30lidem .
30 idem.
11agostol 1913
llidem. 1913
I idem. 1913
19 idem. 1913
25lidem. 1913
31 iclem. 1913
I sepbre 1913
'1 idem. 1913
1 idem. 1913
1 idem 1913
15 idem. 19 13
1 idem. 1913
30lidenl. 1913
3ó ídem. 1913
Contener orden público .•
Idem •..•.••••••....•..
Idem .....•..••.. , ...•
Idem,., .... , ..... , ....
[dem •••• '., ..• ' ..••.•.
Vocal Comisión mixta ...
Dirimir discordills anteCo-
misión mixta , •.
Vocal ante Comisión mixta
Vocal Comhd6u mixta ..
Dirimir discordias ante Co-
misión mixta ... , ..•••
,Vocal Comisión Íl1ixta ....
[denl~ ....•.....•........
Idem, .•...•••.•••.. ,.
Idem .• , ..•... , .•... "
Idem., ....••..
Idem ... , ...••...•.....•.
Huelva ..•....... , ...••..
Almerla .,•.•.. ' ....•. ' .•.
EueIva .....•.•. : ..... ,.
Ríotinto. . .....•....• , ..
Iderri . ~ . , .. , . 1< •••• I •
Ideln , 0·0.:. t ••
Idern ,., ........•.•
Idem ..•• '•.•. , •..•......•
Huelva .•.. , .• , .•.. , ••••.
Idem .......•...
10 Y 1IIIseVillala y 1 1 dem •..•
la y 11 Granacla.
la Y1I Sevilla••.
!O Y Il Sevilla.••
la y Il' Idem ,
10 Y II Idem :
10Y ir Idem .•.
10 Y 11 Idem ... ,
~~ ~ ~ ~lli~::: :: .
I?YII1Idem.;.
MES DE SEPTIEMBRE 19 13
D. José López Casado ••......
» Antonio Salas Fernández' ••.
» Antonio Clarós Gallardo'..•
» Santiago Vela Ruiz .
» Enrique Ort~ga Sánchez
» Ignacio Gato Montero, ••.••.
» José Gamero GÓmez, .•.. '
Capitán ....
[,er teniente.
2.0 teniente..
Otro .
Otro
Méd.'mayor.
Sub. méd. 2..a
~ Iuta Soria, 9 .....••.•
Idem .
Telem ••••••••..•••.••
Idem .•••..•.•· .
Idem ••....•..•....••
Sanidad militar .•.•.•.
Idem ..••....•••~ ...•
Idero ••.•••••.•••.•.•
Idem .• _.•••. ,•..••.
10 Y Il s~vma••. Riotinto. . • . . . • . . • . •. • ..
10 Y 11 Idem ..•. Idem ...•.....•. , •.....•.
10 Y 1I Idem.. . Ideln .. '.... , . . . . . .. . •..•
[O Y 11 Idem .. , Idem.......•.•.....•.••
lOy Il Id(':m HilClva .
10 Y Il Ideln .. , Idero ¡ .
241~ol>re'l 19131 241~lObre,
24 ldem. 1913 24 1dem .
Ilocbr,e '1913 2610cbre.
1 idem. 1913 26 idem •
I¡idem. 1913 26 idem.
1 idem·. 1913 26 idem
15 idem. 1913 17 idem .
y:¡
.",¡
26
26
26
26
3 ~
2 O
2 •
19 13
1
'
19 1 3
1913
19 13
19 13'
19 131
19I4!
19 131I;J
119 13,
2lidem.
2 idem.
8 idem .
ljidem .¡ 1913
1 idem. I'913
5 idem. 1913
Contener orden pt'Iblico ..
Idem ••...••......•....
Idem ...•••....•.•.... , .
Idem , .. " .
Vocal Comisión mixta. "
Dirimir discordias ante Co-
inisián ndxta .. ", .... f •
10 Y 1IllIdem ••. 'IIdem •......•• , •.....•.. '1lVocal ante Comisión mixta
la y 11 c:ranada·. Almería........... . .... , Idenl... .. ........ ,;....
10 Y IlIISevilla ¡Utrera •. . .. ', , , •. "IIIRe~onocer un solda(1o .••.
la y 11 Idem •. Idem. •.... . •.. Idenl ... •..... , ..• , ...
Méd. mayor. \ », Ignacio Gato Montero," ....
Otro' • . . . • .• »Ramón Rodríguez Pérez. .',
MES DENbVrEMBREDE ¡913
Sanidad militar ., •...• ¡Sub. méd. 2.alD. José, Gamero Gómez" , , ..•..
Iclem •...•••... '.' : .,. Méd. mayor.» Ignacio Gato Montero .
¡MES ·DE OCTUBRE DE 1913
InLa Soda, 9 .....••.• \ca~itán•..•.. D. José ~?pez Cas~do....•.•..
Idem I.e temente » Antonro Salas Fernández .
Idem ••.•• " ..•..•.. 2. 0 teniente. »Antonio Clarós Gallardo .. ,
Idero ' , ' .. Otro....... »Enrique Ortega Sánchez .
Sanidad militar. • ••• • Méd. mayor: »Ignacio Gato Montero .
Idem Sub. méd. 2.a »' Tose Gamero GÓmez.. " .•..
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Clases(''nerpos
Idem ¡Médico L O \ » Jesús Bravo Ferr'er ', IIOY 1I11$evilla IOlvcra , .••.....
Idem _ IFann ,0 LO .. I» Sotero Baras Ríos 110 Y IIllMálaga .. ¡Córdoba ..
Idem••••.. , ..•.••..• IFarmc.o l. d .1 »Sotero Raras Ríos ...., ...•. 110 Y I1IIMálaga. ; ¡Córdoba ... , ..
MES DE SEPTIEMBRE .1914
Sanidad militar ...... ISub. méd. 2.aID·. Ramón Fiol Jiínén~z.... , .. 1la y 1I1ISevilJa ..c.IHuelva. '" ....••.....
3
4
2
4
5
5 • f-1
O>
g.
31 H>~H
~
o
&'
f-1
et:!
1-'
?'
3
1
4
4:lmayo. j 1914
41nobre./1913
30 ~dem. 1913
7 ¡dem . I9!3
6 dicbre 1913
7 idem. 19 13
2 ídem. 1913
19 idem. 1913
19 idem. 19.13
19 idem . 1913
21mayo.11914
4 dícbre 1.913
4 idem. 1913
I idem . 1913
15 idem. 1913
15 idem. 1914
15 idem • 1913
21~obre'l 1.91330 ldem. 1913
4 idem. 1913
31 Jagosto 19141 31 agostoI19!411 1
Ilidem '. 1914 1I idem. 191411 II
7lidem. '914- 31 idem. 191411 25
Ilsepbre 1914 2 sepbre
191411 2
Ilidem • 1914 26 idem. 1914 26
21 ídem 1914 26 idem. 1914 6
Discordias ante eonJÍsión
mixta , .
Observar útiles condicio-
nales '" •.........•.
PI'estar servicio Hospital
militar. . •. "' ...•.•. ,
Discordias, ante comiSión'¡
mixta .
Pres.t~r seryicio.Hospital
ml!ltar. . . . • . .. .. . .•.
Reconocer un. soldado ....
Dirimir discordias ante Co-
mi1lión mixta .
Vocal ante Comisión m'ixtal
ldcm ......•........... ,
Rcconocer un soldado ...
Idem .•..••....•...•••.
Idem, . , . . .. .' .
.~ .-...
Moclin ., ...•......... , .IIR~COnQCel~ un s,oldado ..
10 Y 1IllseVíl.la.; 'IHuelva 'l/vocal Comisión mixta .. , .
IOYI! Idem .... Idem , ..•...........• [dem .•........•.•.....
10 y 11 Granada. Almería ••.•..,' '...•. , •• ",Idem .•...•.........•...
IOY II ldem Idem , ..
!O Y11 Sevil)a Huelva , ,.
10 Y 11 Granada. Salobreña , .
,o y 11 ldem ldem. _........•...•.....
10 Y 11 Idcm Idem ..
[1 '
10 Y:I I¡¡Granada .
~» Ramón Rodríg;lez Pérez .. ;.
» Ignacio Gato Montero ....•.
» Alfredo Conejo' Sola.. . ...•
» Amador Herriández Alonso.
» Tnan .de Di08 Simancas . "...
Idern .... , ... _....... IMéd. mayor.¡ » AureUo Salcedo Salcedo .. " J la y IJIICádiz.... lIdem ..
MES DE AGOSTO DE 1914
Sanidad militar ¡Sub. méd. 2.aID. Ramón Fiol Jiménez '.• 110 Y 1IIISevilla IHuelva
MES DE MAYO DE 1914
Sanidad militar ..: ..•.• 1Méd: mayor. 1D. Aurelio· Ripoll Herrera .•...
Sanidad militar •• _•.•. ¡Méd. mayor.• ID. ignacio Gato Montero .
Idem ..•. _ / » El mismo , ..•... , '" .
Idem ••.••...•.•.•.•. Méd. m~Yor. D. Ramón Rodriguez Pérez..•.
MES DE DICIEi'rIBRE 1913
Sanidad militar ••..••• ISub. méd. 2.a ID. Fidel Lombana Sáez..•.... '.1;0 y III/Granada ./Almería •...... , .•..
. .
Idero •. " •.....•...•. Méd. mayor.
Idern·. • . . . . . . • .. _... Otro .
. Idero .•••.•.••. , ..... Otro
Idem.. , _••• _, ....• Otro. _, .• ,
Idem•..••.• < •••• ~ ',' Méd. proviso
MES DE OCTUBRE DE 1914
Parque Art.a Cádiz.. Cap~tán...,'. D. Manuel Santiago Sokt , : " {'10 Y11 Y'¡'CádiZ: , .. ISan Fernando ..... , ... ' .. ~"Extraerpólvora ~elos al,':"'}"
Idem ••... ~ ..• .: .•.•. OfiCIal 1.° ~n- '~e ~'f~ ..' n;acencs de Jesus y M~-
tendenCia. »Juan Grua Pons ........•.. febrero Idem ..•. Idem ......•..~ , ,. na en c.ampo. Soto... ,.
Idem.•.•... , .••..... Auxiliar.... »Juan Barrera Nadales. •. -1 16 '[IIdem ~dem ..••.•..... :,. '11ldem .' .....•.........
Com.a Art:a Algeciras.. r.e:r teniente. "Juan ?onzálezAn1eo. ; ... '. 10 Y'1 1 Algeciras. Cádiz.. ·.........•.•... , .. Cobrar libramientos. :.' ..•
Inf.a Aragon,2L ••...• Otro ...••.• »FranclscoPastorFueDmayor IoyII¡ldem .•.• Isiem .•.••....•••.•.••.•. ldem .
, . l\.fE;S DE NOVIEMBRE 1914
Jurí,dicO Mi.litar. ,_.'. ' .. IT. auditor 3..a\D. Vicente Navarro Flores .....
Zona:rec1yt.oC¡¡rplona" 2.° teniente.._ '• .José del Morql Górp.e¡l, ': .. ,
I
10 Y 1I/1Sevilla.. 'IJaé~ y Granada,,' ....•.•. '1lAsistir v.arios ~onseJos ...
10 Y 11 ,C¡¡rm9na. SevIlla.... , v ••••• , •••• ,. Cobrar hbrannentos ...••
'"" , .' . . '. .' ' .. '.
1210cbre. 19141 14 ocbre.J191411 3
12 ídem. 19141 !4 idem. 1914 3
12 idem. 1914 . 14 idem • 1914 3
31 idem. 1914 31 idem. 1914 1
4 idem. 1914 6 idem. !914 3
241~1~bre·1 1915 ! ,30 ~obre·l 191411 71 ~
29 ldem·. 1914! 30 Idem .. 1914 2
"o::-'~ -.'< ~ P7 (- >;,"" 11 "nb : (1
1I 11 ~
Cuerpos Clases NOMBRES
g.
1-'
<7>
2
2
2
1-'
<O
1-'
2·"
0l
3
3
2
2
1
2
2
3 p.,
3 C1>
3 tt'
4 ~
2 ro¡-;
1 o
1
21idem .11914
1914 4 llobre'j 1914
1914 14 ídem. 1914
1914 26 idem • J914
1914 2 idem. 1914
19 14 13 idem. 1914
1914 25 ídem. 19 14
1914 2 ídem. 1914 ,.,
1914 3° ídem. 1914
1914 26 ídem. 1914
1914 10 idem. 1914
1914 17 ídem. 1914
1914 J7 ídem. 1914
1914 4 ídem. 1914
19Í4 19 ídem. 1914
1914 27 ídem. 1914
19!4 30 ídem. 1914
1914 3° idem. 1914
llidem '.1 1914
ll ídem .12 ídem.
24 ídem.
2¡nObre.
12 idem
25 idem.
10 Y 1IllSevilla.. ¡Jaén y ?ranada. " .. " ••.. , ~Asistir varios Consejos .,
, -'"
Ler teniente. ,D. Melchor Bravo Rodríguez.. 24
Comandante D Angel Góngora Aguilar .. '. 10 y 11
Mtro.obras.. »Manuel Arroyo Fernández .. 10Y II
Capítán. o ," "Francisco Martln Maldonado 10 y 1I
Zona reclut,o Córdoba.
Com.a Ings. Córdoba .
Idem .: ...••.. : .
Idem íd. Málaga. . .
¡
Córdoba. iVIontoro y Lucena , Con~ucir c~ud.ales.•.••.• '1
lde1T,lo .. ' Baeza y Ubeda ...•...... ReVistar edlgC:los ., o...•.
ldem, Jaén Idem ..
Málaga .• Badajoz , , •.... " o Efectuar prácticas de aVia-
1
' ción. 4 lO' •• ".lO" • • '.,,,.
Idém .•• ; •..••.•. o', 1 D El mismo lO Y II Idem Antequera , . Revistar edificios .
Idem id. Sevilla... .,. Comandante. D. Manuel Díaz Escribano •..•. 10 Y 11 Sevilla I-~ueiva. o•..•.......... ,. Idem '..••..•.• ' 1
Com.a'Art.a "Algeciras. 1 er teniente. "Juan González Anleo.. .• ., ID Y 11 Algeciras. Cádiz , .•.... '. ' .. 1 Cobrar libramientos •.••. '1 .1 idem .
12.0 montado Art.a •.•• Otr~. ..~.. "AmeHe;> Llamas del Toro ..• 10 Y 11 G~anada . At~r!e........... , ..•••. Escuelas prácticas.•.• :"'1 29 idem
Reg. Lancs. Sagunto .. o MédiCO l. •• »Juan Jaudenes de la Cavada 10 y Il Cordoba. ,Ballen. , ..... '. ' ••.• , .. , .. Reconocer un temente ca·
• ronel ..•••••••.. o •••. 25 idem
r.erpep.o :S~menta1es. Capitán ~ »Isaac.Ló~ez~e la Banda... 10 Y IÍ tere,z Cádiz C?brar'~ibramjentos..:::, I 10 idem .
Samdad milttar Sub. méd. 2. »Ramon FrolJlménez 10 Y1¡ ::sevilla Huelva , .•.....•.... o' Discordias ante ComtSlOn¡'1 .
, mixta.... • . .• . ..... 15 idem .
10YIl ldem. :. ldem '''¡IVOCalanteComisi6nmixtal\ 15 !dem.
10 Y Il Idem ldem ldem , 1 2 Idem .
10 Y 11 Idem ~ool:da. . .. , .•.•....•••.. :lnvestigaci6nenel~osPitall'116!dem .
10 Y 1I Idem.... f'~Cl¡a... . o '1IR~conocer tin oficial. • . • 26 Idem .
10 Y 11 Cádiz., •. Chiclana .....•..•.••..... rdem'un teniente coronel. 30 idem .
IOY n rdem ¡dem "ldem 1'.30 ídem.
Idem .• " .• o.. Méd. mayor o » Francisco Galnares Díez .
Iclem ; Otro o »Diego Bru Gemis ..
Idem •...••.•..•.• .- » El mismo .•. ~............ .•
Iclem . •. . . . . . . . . . . .. Médico 1 • o o' Do Amadeo Arias Rodríguez. '
Idem.• , ••.. " ,. ., '1 Otro .•.. .. • Carlos Gómez Moreno. o.. .
Iclem . . . • •• .•. • .... ,Otro ',.. .. »Servando Camúñez Puerto ..
" ."L L o a MES.DE DICIEMBRE DE 19 14
JUndlCO MJ1llar.... , ... ¡'''', auditor 3. D. Vl~ente Navarro Flores •..
Madrid 12 de enero de 19-15. ECHAGÜE
•
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\ SDBSISTEN8IAS
~~,~l a: E;x:cmo. Sr.: El.,.:a.eFY'b(q· D. '1g:2o_ sed ha bs~rvtido'" lsponer que por ""'" i a nca mI l<kw. e su SlS en-
dias de Valladolid, se remitan al, Parque de In"
tendencia de Badajoz '200 qUlll'tales métricos de ha-
rina, aplicándose, los gastos de la. remesa y los oe
devolución de sacos vacíos, :al capítulo 7.º, a,rt.' l.Q
({Subsistencias» de la sección 4.ª del presupuesto vi-
gente. '
" De real orden lo digo' á V. E.' para su conooimien-
to y' demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos
años. ·Madrid 13 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señores Oapitanes generales de la prim~Ta y s'ép-
tima regiones.
'Señores Interventor' ~eneral de GuerTa y 'Director
de la Fábrica milita;r de subsistencias, de Valla-
dolid.
l Ex:cmo.' Sr.: rEl. Rey (q. D. g.) se ha seÍ'vido
disponer que por la Fáblica, militar de subsisten-
tenoias de Valladolid se remitan 200 quinta1ces mé~
tricos de harina al Parque de Intendencia de 00-
ruña y" 100 al de Vigo, aplicá,ndose los gastos de las
l'emesas y los de devoluoión de sacos vaéios, al.
eapítulo 7.º, ¡:Lrt. 1.0, «Subsistencias» de 1-a seooión
1.'" del presupuesto vigente. '
De real orden lo digor á' V. E. para. su oonooimien-
to y demás e:flectos. Dios guarde á V. E. muchos
MaS.. lI-fadrid 13 de febrero de 1915.
ECHAGüE
cf3eñores Oapitanes generales de la séptima y 00-
tava' regiones.
Señorés int.erventor general de Guerra y Direotorr
de la l!'ábrica militar de subsistencias d~ Valla-
dolid.
Exorno. Sr.: lEn vista del esolito d~ V. E. 'fe-
cha 4 'del' 'mes aobual, el Rey eq. D. g:) s'e h-a
s'ervido disponer que por la Fábrioa militar de sub-
. sistenoias de esa pIa.za.., se entreguen 300 quintales
métrioos de harina al Parque d~ Intendenoia de la
misma,' y remita 100 al Depósito d~ IntendenoiJa
de Ciudad Rodrigo, ap:Uoándose los gastos de este
srervioio, así oOimo: los que originen la devoluoión
de saMs vaoíos, al capít'l).lo 7.Q, -arto l.Q de la séc~
ción '4..11 di}} presupuestO' vig-ent,e.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimien-
to v demá.s efectos. DiO's guarde á V. E. muohos
años. Madrid '13 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la séptima región.
Señores <Interventor general ae, Guerra'y Director
de la Fábrica. milita;r de subsistencias de Valla-
, idolid.
TRANSPORTES
EXC)llo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) ,se ha. servi,do
ordenaa: se ecfleotúen 'Con urgencia los transportes,
del material que á oontinuttción se expresan. 1 •
De real orden lo dig.o á V. E'. para su conocimien-
to y 'fines oonsiguientes.Dios gm1rde á V. :ID. muchos
años. 'J'I'ladrid 16 de 'febrero de 1915.
ECHAGÜE
¡
Señores Capitanes generales dé la, primera.., segunda y
séptima regiones.
Señor .Interventor general de Guena.
EstaPlecimiento remitente
Transportes .que se inaican
Número y clase de efectos Establecimiento receptor
Parque central de Segovia ...
Idem regional de Valladolid: ..
Un cierre' para C. Be. de .r5 cm ......•.•... _.' Fábrica de Trubia.
Un cañón Schneider modelo rg06, con su cureña Idel1l de-Granada.
----_._-----_...:..._~--------'-----....,.-------....-.,.-.--_..
Madrid 16 de febrero de 1915.
]]xcmo. Sr.: 'Ell Hey (q. D.g.) se ha,. s~'l'Viao
orden:a,r se' efeotúen .con· urgencia los transportes
del 'material qu~ á continuaCión se, (expresan.
DI') real orden l0, digo ji V: ;E. para sucOlloeimien.
ECHAOÜE
tal y rfines c:onslguicntes., Dios g:ua,rde á V. iEi. mucp.os
años. r1:Iadrid 16 de febrero de 1915.
. ECHAGüE'
Señores Oapitán general de la primera región y 00-
¡mandante goneral de Laa:aohe.
S~ñor Intervéntor general de Guerra.
5e0
Establecimiento xemitente
16 de febrero de, 1915.·
Transportes que se indican
Número y clase de efectos
D. Q. núm. 37
Establecimiento 'xeceptor
25 agujas comunes~urtidas..".........•...... J
0,460 ki~o~ramosbuj¡as esteiri,cas \
Una cocInIlla de alcohol. .... , o'••••••••••••••
Un esparadrapo Yhonson de 4 cm. carrete .... 'j'
Una ccrradura ~e la c.aja de ?mputación ......•
Un cortaplumas con hrabuzon' .
2 cuartillas dc papel secante '" 1
2 cuadernillos para oficios con membrete S. M .
Un idem papel rayado horizontal : : ...•
Un ide!il cuadr~cuJado .. ..: - j
Una caja de pOlVOS para hacer tinta · 1
' Una idem de papel senogrico..•.............. i-
60 imperdibles endos cajas lIletálkas .
Una goma para borrar •..... , _. : .•..
2 geringuillas hipodérmicas de cristal de unl
¡ gr~mo " ; .•.. : - , _..1
¡Una Jabonera y pastilla -_ ••...... ,'
4 lapiceros con guardapunta de metal. . . . . . . • . ~
!21á~iz tinta cor:repue;st??-,: barr;:s 1 . .
Par{lUe de Sa~l'dad m'l't jUn lIbro de regIstro sm mlcrales. ' , 1 P ..
. .. 11 ar ....... ,,'U ,'11 d b la - f' arque saOltano de carnpáña de La-
• " n o, loe ramante de "ado . . . . . . . . . . . . . . . h
j4 pa9:ue~es d~ gasa hidrófila, de un metro... . ... rac~.
. 6 panuelOs tnangulares " '" .
2 portaplumas ' .
25 plumas de acero en su caja metálica ' .
3 paq,:etes con diez con diez compresas d!= al-¡
godon y gasa de 10 X 7..................•. \
Un lIlortero de porcelana ...................•
5 frascos de cristal, tapón esmerila,dO..... '.....
Un suspensorio .......•.......•.......•....
15 sobres para oficio con membrete S. M , ..•
3 tnbos para comprimidos ' • . .
2 idem de goma con fiador para hemostasiQ . . . . .
1 idem de sindetikón '" " ..• \
Una tijera común, tamaño grande ,
2 vendas de cambrié de 8 X 0'05 mm : I .
Una ídem de gasa de 2 X 0'05 mm .
2 ídem de cuel:po -. . . . . . . . . . . .. ':.
2 ídem de gasa hidrófilá de 1 X 0'05 mm , ...
,S ídem de cambrié de 8 X 0'05 mm.. " ,.,
I
Madrid 16 de febrero de 1915.
••• 4li!
ECHAGÜE
Seccion' de Intervencion
DESTINOS
.Cffi::-:cmo.. 81'.: Vista la coPÜt de acta, de recono-
cl~ento facultativo queV. E" l'emitió á este ~Iinis­
teno en 27 de ene1'o, liltin1O', por la que se acredita
que el; auxiliar mayor del Cuerpo auxiliar de In-
tt,"rveIíClón' militar, en situación de recmp];a.zo 'pm'
enfermo en esa región, D. Braulio- ]'ernández Del-
gado, se encueutra restablecido y en condiciones de
prestar el, servicio de su 'c118'<I, el Rey (q. D. g.)
ha 'benido á bien cencedc1' al interesado la vuelta
l1,1 servicio activO', quedando en situaci6n de reem-
plazo. ,forzoso hasta q,?-o. le corresponda, obtener eo-
locaclOn, con arreglo a lo que preceptúa, el artíenlo
31 <1.le las instrucciones aprobadas por .real orden
circula1' de 5 de junio de 1905 _(C. L. nlilIl. 101).
Do real orden ·10 (ligo á V. E. pam su conocimfell-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Seií,or Capitán general de la, octava regi6n.
Señor Intel'ventol' general de Gl1el'l'l1.
SecCion de lnstruccion, reclutamiento
v cuerpos diversos
DESTINOS
Excmo, Sr.: 'En vista del escrito que V. E. 'di~
rigió á estc Ministerio en 30 del mes plóximo pa-
sado, proponiendo pa;ra que desempeñe el cargo .de
cuelegado de snautoridad ant'0 la. Comisión mixta
de reclutamiento de La pa:ovinci:a.. dé Guadalajara,
al comandant'e de Infantería D. Luis Gonzá1ez ,An-
guiano, el Rey ¡(q. D. g:) se ha s-ervido a,prohar
la referida, propuesta" '. - '
De. real orden lo digo á V. ]1 para su conocirriien-
to' y. demás efoctoS.i Dios guarde á, V. E. mucl1O's
años. :Madrid 13 de febrero <1e1915.
ECHAGÜE
, .
Señor Capitán geno,mI de. la pl'ül1Jel'l1 l'egi6n.
RE,CLUTAMIlflNTO X REEMPIJAZO DEL I~JBRC.l'rO
]J,xomo. ·Sr.: Hallándose jt{stificado qúe los indi-
Yi:~uos que se 'relaciooon á oontinuación, pertene-
'D. O. núm. 37 16 de febrero de 1915. , 50~
Señores Gapit.anes generales de la primer.a., ieglln-
da y sexta regiones.
Señores TntenCient'e general militar é Itwventor
giener?,l ,de Guerra,.
Dé real orden lo digo á V. E. para. su (0)1looimien-
to y demás efectos.' Dios guarde· á V. B., n1Uchos
años. Madrid 13 dé febrero de 1915.
.ECHAGÜE
oientes á los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el aJ¡t. 284 de la. vigente ley. de l:e-
clutamiento, -el Rey: (q. D,. g.), se ha .serVldo d1S-
poner que se devuelvan á los interesados las can-
tidai.1es que ingresaron paa:a. reducir el tiempo de
,servicio ·en filas, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Dele-
gaciones de Hacienda que 'en la, citada relación se
expresan, como igualme'~~ )a sr:rna: .que debe ~er
reintegrada, la cual perc1bua el md1Vl<hlO que h1Z0.
eL depósito ó la persona autOTizada en forma legal,
según previene iOl arto 470 del reglamento dictado
pam la ejecución de la· ley, de recluta,miento.
, Relaci6n 'que, se cita
Aurelio -:I:oledo Calleja ... r914 Valdepe'ñas ... Ciudad ReaL
fosé Isla Vallejo .. , .. . .. 1914 Cijuela , Granada ..
Silvio García Bayona I9r3 Bilbao Vizcaya ,
Antonio J o s é Anechina "
Cónch<in : I9J 4 Palencia , Palencia.•.,.
-- -- ---
-
Alcázar San
Juan, 11.. . 6 febro . ,1914 139 Ci udad Real 1.000
Granada, 33 21 enero. 1914 ' 2:::0 Granada .. 5°0
Bilbao; 86 : 'Il febro. 1913 '2.4 1' Vizcaya ... 5°0
Palencia, 91 20 enéro. 1914 174 Palencia ... 1.006
Punto en que fueron alistados, Fechade la carta d~ pago ,,¡'¡mero Delegación Suma que
- de la d e Hacienda debe ser
Caja. carta que expidió reiJiteg'raaa
I de recluta le pago la carta., ,-AYuntarriie~to _'_p_r_o_V_iJi_C_ia_'1l C .IID__ia Mes Año de pago Pesetas
P:l
<1l
S
'2.NOMBR~DE LOS RECLUTA!' '"
~
Madrid 13 dy febrero de 1915.
,
ECH~OÜE
Excmo. Sr.; Vista lá instancia. qll'e cursó V. El. á'
este Ministerio en 18 de, diciembre último, promo-,
vidapol': ,Juq,n SoJ.ar 11unné, vecino¡ de Badalona,
provincia de Barcelona, ·en solicitud de que le sean
devueltas 500 pesetas, de ,·las 1.000 que ingresó como:
primer plazo pa,ra la reducción del tiempo de ser-:
vioib en' filas, por tener conÜ'edidos los beneficios
del arto 271 de la vigent·e ley 'de recliltmni:ento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de
las, 1.000 pesetas depositadas ,en la ])elegación de'
Hacienda de la cit..9Jda provincia, se devuelvan 500,
corl:'espondientes á la carta de pago núm. 50, ex-'
peodida en 30 deeneío de 1914, quedando satis-
iiecho con las 500 restantes DI total de la cuo-ta
lUilitar que señala el a.rt. 268 de la refelida ley,
debiendo pércibir la indicada, suma el individuo. que
eféctuó el depósito ó la, persona. apd,u,erada en for-
ma legal, según dispone el arto 470 del reglamen-
to dictado para la éjecución de la léy de recluk',-
miento. ., .
De real orden lo digo á Y. E. para su' conocimien-
to y demás ,efee·tos: Dios gua,rde áV. E. muchos
años. ·Madrid 13 de febrero de .1915.
E!CHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señ.ores 'Intendente general IT;ilital' e Intervento,r
genera! de, Gllerm..
I~xcmo. Sr.: Vista' la instancia que cursó V. 'E. ,á
este Ministerio en 11 del mes p:'óximo pasado, pro-
lliovida por' el soldado del regimiento Infant'ería de
g-Ilfellano ñúm. 43 Pedro de Epalza Zubiria, en so-
hcltud de que le scan devueltas 1.000 pesetas d0
las 2.000 que ingresó por los tres pl<J,.ZO's para la.
l'educción del tiempo de s'ervicio en filas, por, te-
J:l!er concedido-s lo-s beneficios del arto 271 de la,
:vigente ley de reclutamientb, el Rey (que Dio-s' guar-
de) se ha servido disponer que de las' 2.000 pesc-
tas deposita.da.s ·ext :la. Delegación de Ha,cienda de
la provinoia do Vizc,u.ya, 'se devuelvan 1.000, OO1'1'es-
pondientes á las cai-tas de pago números 490 y
~79, 'expedid.as .en, 25 de s'epbtembre de 1913 y 23
dD . septiembre <le 1914:, respectivamente, quedando
satlsj)echo con las 1.000 restantes el i;ota.l de la,
cuota militar que señala el art. 26B ·de la referida
ley" debiendo percibir la indioada suma el indivi-
duo que efectuó el depósito ó la, persona apode-
rada en forma legaI, ·según dispone el art, ~70_ del
reglamen~o'dictado pam la' ejecución .de la ley de
reclutamIcnto. '
De real orden lo digo á V. E .. pam su conocimien-
-tiO y d.emi~s efectos. Dios guarde á Y. B. rriuohos'
año-s. Madrid 13 de'. febrero de 1915.. .
ECHAGÜE
Señm' Capitán general de la sexta. regiÓ'JI..
8eñores ~nte:ridente general militar é Intel~?"entor
general de Guerra.:
,
Excmo. Sr.:, Vista la instancia. promo'fida. por el
soldado del regimiento lnfant-eria deVergára nú-
mero 57 Antonio Sa1azar y López Coronado, en so-
licitud de que se le 9,evuelvan las 500 pesetas que
ingresó por el primer, plazo de cuota militar por
reducCión del ,tiempo de servicio en "filas; Y resúl-'
tando- que la inutilidad del' interesado no fué co-
nocida ni apreciada en el' acto de su incorporación
,á filas; el Hey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la citada petición, oon arreglo á lo, preceptuado en
el aJ:t. 281 de 1<L ley de reclutamiento-.
De teal orden lo digo,' á V. E. para su 'eGnocimien-
to y demás ,efootos. Di,os guarde {i, Y. H. muohós
afws. Madrid 13 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cm~rta, regi.....
]}XClUO. Sr.: 'Vista la il~stancia,pa.·0moV'ida'l~Ol"
Isid01'O de Lázaro Sotillos, vecino de TÜ'1TGIlUSO' (So-
ria),' en solicitud de que se disponga lt\. b-a.ja,. en
fiJas de su hijo Luis de Lázaro de la, Pa¡>;, el Rey
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(q. D. g.) se ha servido desestimar 'dicha petición,
una vez que los útiles de revisión á quienes corres-
ponde servir ,en filas, forman parte de~ cupo to~~.}
de ellas ·en ,el año en que se les varIa. la, clasIfI-
cación y no alteran la. situaoión de los mozos de
su alistamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
. M yderr.lás efectos. Dios gua,rde ,á V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oa.pitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: ,En vist.a. de los expedient'es que
V. E. remitió á este :l\Iinisterio, instruídos con. mo-
tivo de haber resultado inútiles los individuos re-
Jacionados á c.QJltinuación, el Rey eq. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por el J\;linisterio de la Go-
berná:cióh, :se ,ha servido disponer que s~ sobresean
y archiven dichos expedientes, '11na vez que no pro-
aedo exigir responsabiliilil.d á persona. ni cOTpora-
dón alguna.
De real orden lo digO! á V. E. para ,su conocimien-
to y (dem,ás e:feqtos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 13 de ,febrero de 1915.
ECHAGUE
Señores Capitanes generales de 18/ segunda~ terce-
ra y I*lxta, r-egiones, de Oa;narias y Oomandante
l'enera1 tiLe Melilla.
R.elac.i6/l. que se cita
SEGUNDA REGION
lfanuel Rivas Robles.
TEROERA REGlON
Pablo ,Red.6n.
S:mXTA REGIQN
P~o TeHechea Eg,aña.
OANARIAS
JosÉ¡ l1Jeoniso Pétez.
Francisco Zurit.a. Alonso.
MELILLA
José ITeráJI García.
·Madrid 13· ele. febr.ero de 1915.-Echagüe.
REDENCIONES
,EfCcmÓ'. Sr.: Vista la instancia promo.vida. por
Ferua.ndo Za.fra Pérez, vecino de Oarriles, provin-
cia de m'anada, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 1.500 pesetas que ingresó en la Dele-
19ación de Haoienda de la citada provincia, según
carta de pago núm. 222, expedida. en 24 de fe·
bl"ero de 1911, para. l'edimil's:e del servicio militar
activo como recluta del reemplazo de 1910,perte-
ciente á la zona de Granada núm. 16, el Rey (que
,Dios guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en
el arto 175 de la ley de l'eclutanliento de 11 de
julio de 1885, modificada por la de 21 de agos-
to de 1896, se ha servido resólv-er que se devuelvan
las '1.500 pesetas -de refenmC1a; 'las cuales percibi-
I'á -él indi\7idúo que df-eC'tuóel depósito ó la per-
sona apoderada en forma legal, según dispone el
m:t. 18'9 .del reglamento dictado pa:ra 'la, ejecuCión
de dicha ley. . .
De real orden l!> digoo. á y. E. pa1~a su conOCImIen-
to y ,demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos
años. 1fudrid 13 de febrero do '1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Intendent·e general militar é Interventor
g.eneral de Guerra.
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